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American Boccaccio Bibliography for 2009 
(through December, 2009) 
Compiled by Christopher Kleinhenz and Elsa Filosa 
(University of Wisconsin-Madison and Vanderbilt University) 
 
 
Books: Critical Studies and Collections of Essays 
 
Cervigni, Dino. From Divine to Human: Dante’s Circle vs. Boccaccio’s 
Parodic Centers. Bernardo Lecture Series, No. 16. Binghamton, NY: 
Center for Medieval & Renaissance Studies, 2009. 
 
Daniels, Rhiannon. Boccaccio and the Book: Production and Reading in 
Italy 1340-1520. Oxford: Legenda, 2009. 
 
Falvo Hefferman, Carol. Comedy in Chaucer and Boccaccio. Rochester, 
NY: D. S. Brewer, 2009. 
 
Gambin, Enrica. Trivia nelle tre corone: i volti di Diana nelle opere di 
Dante, Petrarca, Boccaccio. Padova: Il Poligrafo, 2009. 
 
Hedeman, Anne D. Translating the Past: Laurent de Premierfait and 
Boccaccio’s De casibus. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2008 
 
Papio, Michael. Boccaccio’s Expositions on Dante’s Comedy. Toronto: 
University of Toronto Press, 2009. 
 
 
Articles: 
 
Barsella, Susanna. “La parola icastica: strategie figurative nelle novelle del 
Decameron.” Italianistica 38.2 (2009): 91-102. 
 
Biggs, Frederick M. “The Miller’s Tale and Decameron 3.4” Journal of 
English and Germanic Philology 108.1 (2009): 59-80.  
 
Candido, Igor. “Amore e Psiche dalle chiose del Laur. 29.2 alle due 
redazioni delle Genealogie e ancora in Dec. X, 10.” Studi sul Boccaccio 37 
(2009): 171-96. 
 
Eisner, Martin, and Marc D. Schachter. “Libido Sciendi: Apuleius, 
Boccaccio, and the Study of the History of Sexuality.” PMLA 124.3 (2009): 
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817-37. 
 
Eisner, Martin. “Petrarch Reading Boccaccio: Revisiting the Genesis of the 
Triumphi.” In Teodolinda Barolini and H. Wayne Storey, eds. Petrarch 
and the Textual Origins of Interpretation. Leiden: Brill, 2007. 
 
Gargiulo, Marco. “Per una nuova edizione Degli Avvertimenti della lingua 
sopra ’l Decamerone di Leonardo Salviati.” Heliotropia 6.1-2 (2009). 
 
Giles, Ryan D. “Depluming the Author: The Corbacho and the Crow of 
Myth and Fable.” Bulletin of Hispanic Studies 85:5 (2008): 625-637.  
 
Gold, Moshe. “Those Evil Goslings, Those Evil Stories: Letting the Boys 
out of Their Cave.” In Levinas and Medieval Literature: The ‘Difficult 
Reading’ of English and Rabbinic Texts. Eds. Ann W. Astell and J. A. 
Jackson. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 2009. 281-303. 
 
Gross, Karen Elizabeth: “Scholar Saints and Boccaccio’s Trattatello in 
laude di Dante”  
MLN 124.1 (2009): 66-85. 
 
Hollander, Robert. “Vittore Branca: Una testimonianza.” Studi sul 
Boccaccio 37 (2009): 3-5. 
 
Kirkham, Victoria. “Il poeta visualizzato.” Studi sul Boccaccio 37 (2009): 
39-77. 
 
Kriesel, James C. “The Genealogy of Boccaccio’s Theory of Allegory.” Studi 
sul Boccaccio 37 (2009): 197-226. 
 
La Trecchia, Patrizia. “Dalla parola all’immagine: immagini e sonorità 
napoletane nel Decameron di Pasolini.” Rivista di letteratura italiana 
(2009): 71-87. 
 
Migliel, Marilyn. “Wanted: Translators of the Decameron’s Moral and 
Ethical Complexities.” Heliotropia 6.1-2 (2009). 
 
Morosini, Roberta. “‘Fu in Lunigiana’. La Lunigiana e l’epistola di frate 
Ilario (Codice 8, Pluteo XXIX, Zibaldone Mediceo-Laurenziano) nella 
geografia letteraria di Boccaccio.” The Italianist 29.1 (2009): 50-68. 
 
Morosini, Roberta. “Penelopi in viaggio ‘fuori rotta’ nel Decameron e 
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altrove. ‘Metamorfosi’ e scambi nel mediterraneo medievale.” California 
Italian Studies 1-2 (2009-2010). 
http://escholarship.org/uc/item/3nd68932. 
 
Novoa, James Nelson. “Leone Ebreo’s Appropriation of Boccaccio’s De 
Genealogia Deorum Gentilium.” In Renaissance Medievalisms. Ed. 
Konrad Eisenbichler. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance 
Studies, 2009. 75-92. 
 
Olson, Kristina Marie, “Resurrecting Dante’s Florence: Figural Realism in 
the Decameron and the Esposizioni.” MLN: Modern Language Notes, 
124.1 (January, 2009), 45-65. 
 
Papio, Michael, with Massimo Riva. “The Decameron Web, a Dozen Years 
Later.” In Teaching Literature and Language Online. Ed. Ian Lancashire. 
New York: Modern Language Association of America, 2009. 343-57. 
 
Rothstein, Marian. “Translation and the Triumph of French: The Case of 
the Decameron.” In Translation in French and Francophone Literature 
and Film. Ed. James Day.  Amsterdam and New York: Rodopi, 2009. 17-
33. 
 
Scalabrini, Massimo. “Esempi di onomastica comica tra Boccaccio e 
Ariosto.” Strumenti Critici 24.1 (2009): 55-68. 
 
Surdich, Luigi. “Michelangelo e io, la novella e Michelangelo.” Heliotropia 
6.1-2 (2009). 
 
Vitullo, Juliann. “Femininity in the Marketplace: The Ideal Woman in 
Fourteenth-Century Florence.” Early Modern Women: An 
Interdisciplinary Journal 3 (2008): 211-16. 
 
 
Dissertations: 
 
Essary, Brandon. “Religious Parody and the Economy of Significance in 
the Decameron Day Five.” [M.A. The University of North Carolina at 
Chapel Hill, 2009] 
 
Lummus, David Geoffrey. “Boccaccio’s Human Mythology: History and 
the Mythic Imagination in the Genealogia deorum gentilium of Giovanni 
Boccaccio” [Ph.D. Stanford University, 2008] 
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Marzano, Stefania. “Édition critique du Des cas des nobles hommes et 
femmes par Laurent de Premierfait (1400)” [Ph.D. University of Toronto, 
2008] 
 
 
Book Reviews: 
 
Caro Vitto. Essays in Memory of Vittore Branca. Eds. Jill Kraye & Laura 
Lepschy in collaboration with Nicola Jones. The Italianist 27. Special 
Supplement 2. (London: the Warburg Institute, 2007). Reviewed by: 
Antonio Franceschetti, in Quaderni d’Italianistica 30.2 (2009), 186-89. 
  
Campbell, C. Jean, The Commonwealth of Nature: Art and Poetic 
Community in the Age of Dante (University Park: Pennsylvania State 
University Press, 2008). Reviewed by Catherine Harding, in Renaissance 
Quarterly, 62.3 (Fall, 2009), 869-71. 
 
Cardini, Franco, Le cento novelle contro la morte: Giovanni Boccaccio e 
la rifondazione cavalleresca del mondo (Roma: Salerno, 2007). Reviewed 
by Jason M. Houston, in Speculum, 84.4 (October, 2009), 1022-23. 
 
Franklin, Margaret, Boccaccio’s Heroines: Power and Virtue in 
Renaissance Society (Aldershot: Ashgate, 2006). Reviewed by Karina F. 
Attar, in Sixteenth-Century Journal, 38.4 (Winter, 2007), 1064-66. 
 
Gittes, Tobias Foster, Boccaccio’s Naked Muse: Eros, Culture, and the 
Mythopoeic Imagination (Toronto: University of Toronto Press, 2008). 
Reviewed by Maria Esposito Frank, in Renaissance Quarterly 62.1 
(Spring, 2009): 203-04; Jason M. Houston, in Speculum, 84.4 (October, 
2009), 1049-51; Michael Papio, in Annali d’Italianistica 27 (2009): 447-
450; Erica L. Westhoff, in Comitatus, 40 (2009), 295-96; Kristina Olson, 
in Heliotropia, 6.1-2 (2009). 
 
Hedeman, Anne D., Translating the Past: Laurent de Premierfait and 
Boccaccio’s “De Casibus” (Los Angeles, CA: Getty Publications, 2008). 
Reviewed by Brenda Deen Schildgen, in Renaissance Quarterly, 62.3 
(Fall, 2009), 872-74. 
 
Kircher, Timothy. The Poet’s Wisdom: The Humanists, the Church, and 
the Formation of Philosophy in the Early Renaissance. (Leiden: Brill 
Academic Press, 2006). Reviewed by Jason Houston, in Heliotropia, 6.1-2 
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(2009). 
 
Mediterranoesis. Voci dal Medioevo e dal Rinascimento mediterraneo, ed 
Roberta Morosini and Cristina Perissinotto (Roma: Salerno Editrice, 
2007). Reviewed by Umberto Taccheri, in Annali d’Italianistica, 27 
(2009), 466-68. 
 
Petrarch and the Textual Origins of Interpretation, ed. Teodolinda 
Barolini and H. Wayne Storey (Leiden: Brill, 2007). Reviewed by Fabian 
Alfie, in Annali d’Italianistica, 27 (2009), 420-22; Massimo Lollini, in 
Speculum, 84.3 (July, 2009), 668-669. 
 
Stillinger, Thomas C. and F. Regina Psaki, eds. Boccaccio and Feminist 
Criticism (Chapel Hill, NC: Annali d’Italianistica, 2006). Reviewed by 
Sarah Massoni, in Heliotropia, 6.1-2 (2009). 
 
Totaro, Luigi. Ragioni d’amore: Le donne nel Decameron. (Firenze: 
Firenze University Press, 2005). Reviewed by Gabrielle E. Popoff, in 
Heliotropia, 6.1-2 (2009). 
 
Ut philosophia poesis: Questions philosophiques dans l’oeuvre de Dante, 
Pétrarque et Boccace (Paris: Vrin, 2008). Reviewed by Susanna Barsella, 
in Renaissance Quarterly, 62.4 (Winter, 2009), 1207-08. 
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